









－ 80 － 
滋賀医科大学看護学ジャーナル 第４巻１号 査読者名 
 
佐伯 行一  坂口 桃子  森  美春  西山ゆかり 
田畑 良宏  瀧川  薫   楢木野裕美  玉里八重子 
宮松 直美  盛永 美保  田中小百合  岡本 真優 
三宅 依子  倉田真由美  辻 佐恵子  畑下 博世 
安田  斎   西島 治子  但馬 直子  菱田 知代 

















 以上の検討結果を踏まえて、編集作業を慎重にすすめました。第 4 巻 1 号では、原著 8








委 員 長   今本喜久子 
委  員   太田 節子 宮松 直美 作田 裕美 中野 雅子  上間 美穂 
表紙デザイン  高谷裕紀子 
